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大一 師工場名 言栴資本塁込常生産鵬首護主 官
に O 千個 ぃ 生産品伸
民一古河電エ提器〈梅官句起》 川幽 市 m 語 i沼健評傑輔h 聖す人扶神戸桑製金轟 廊 崎町O 祖師O 凶 '960 1警
l芝μvりのf 調所 木E 18 
在 日立製作所 刊 0，醐 437，5ωI叫 192 2 
をが、日東金属(束点 8，000 -6，000. ， 124 ，360 板樟 小申
物 z大木伸銅(東京) 丸田o ，2，000 119 191樺粧 工¥
雪ぞ三谷伸銅(式部) 叫
官れ西川伸嗣(京都 4，000 4，000 90 2!:l6 板棒
の%率三宝伸銅(大阪 5，500 5，500 173 189 棒椛ζ 豊崎伸銅〔大阪) 酬 o 2';帥 153 2田梗
ろを限根金属〔大阪) ~JOOO 3，000 ;361 δ43 線棒旅
う占新日本産業(大阪 '6，000 ‘6，000 138 211 板棒
。雫山小 2~462 6，990、





注意 21年10}.f_ 2司年 1月 23年 6Jl
さ従業員数
工場3民2 M 工場投 タ百 工場設 %- 六策る 1001人以上 2 2 、 2 十ρ4ミ
〈、 10凶-301;¥ 7 5 2 3 6 iヨ
300-101人 25 18 29 16 24 12 宅量
と 100_ 51人 21 15 36 20 4!> 19 
の る0-21T、 88 42 76 41 、72 3δ l¥ 工
業 20人以下 25 18 38 20 63 31 





12i…ょ…滞 39 掛中 50トン以上1仙トν未満 20 I 10トン未満 74 
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